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 Setiap wanita tentu ingin tampil cantik dan menarik di depan orang lain 
tanpa terkecuali wanita dewasa awal. Salah satu hal yang membuat wanita terlihat 
cantik dan menarik yaitu dengan memiliki tubuh yang ideal. Wanita yang merasa 
memiliki tubuh yang kurang ideal akan cenderung merasa tidak puas terhadap 
bentuk tubuhnya. Beberapa kondisi berpengaruh terhadap ketidakpuasan bentuk 
tubuh pada wanita. Locus of control internal dan dukungan sosial dinilai menjadi 
faktor yang turut mempengaruhi ketidakpuasan bentuk tubuh pada wanita dewasa 
awal.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara locus of control 
dan dukungan sosial terhadap ketidakpuasan bentuk tubuh pada wanita dewasa 
awal. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita dewasa awal anggota pusat 
kebugaran RPM Body Fitness Surakarta sejumlah 39 orang. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah purposive incidental sampling. Data penelitian 
dikumpulkan dengan menggunakan 3 skala yang telah diuji validitas melalui 
professional jugdgement, yaitu skala ketidakpuasan bentuk tubuh dengan jumlah 
aitem valid 33 butir dan reliabilitasnya 0,902, skala locus of control internal 
dengan jumlah aitem valid 27 butir dan reliabilitasnya 0,903, dan skala dukungan 
sosial dengan jumlah aitem valid 28 butir dan reliabilitasnya 0,922. Analisis data 
menggunakan teknik analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung = 4,421 dan nilai p = 0,019 (p < 
0,05), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara locus of control 
internal dan dukungan sosial dengan ketidakpuasan bentuk tubuh pada wanita 
dewasa awal anggota pusat kebugaran RPM Body Fitness Surakarta. Secara 
parsial, terdapat hubungan antara locus of control internal dengan ketidakpuasan 
bentuk tubuh dengan rx1y= -0,443 ; p = 0,005 (p < 0,05). Tidak terdapat 
hubungan antara dukungan sosial dengan ketidakpuasan bentuk tubuh dengan 
rx2y = 0,279 ; p = 0,090 (p > 0,05). Nilai R² (R square) sebesar 0,197, artinya 
dalam penelitian ini locus of control internal dan dukungan sosial secara bersama-
sama memberikan sumbangan efektif sebesar 19,7% terhadap ketidakpuasan 
bentuk tubuh. 
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CONTROL AND SOCIAL SUPPORT TOWARDS BODY 
DISSATISFACTION ON EARLY ADULT FEMALES MEMBERS 
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ABSTRACT 
 Females, including early adult females tend to be gorgeous and attractive 
in front of others. One of the measurements to be gorgeous and attractive is 
having an ideal body. Those who think that their body is not ideal have a tendency 
to feel displeased. Some conditions may grow this body dissatisfaction among the 
females. In this case, internal locus of control and social support are considered 
as the factors that influence the body dissatisfaction among the early adult 
females.  
This study is aimed to figure out the correlation between internal locus of 
control and social support toward body dissatisfaction on early adult females. The 
sampels of this study are 39 early adult females who are the members of RPM 
Body Fitness Gym Center Surakarta. The writer used purposive incidental 
sampling as the technique of the study. The data was gathered using three scales 
that had been completed professional judgement test. Those scales are body 
dissatisfaction which has 33 valid items and 0,902 reliability, internal locus of 
control scales which has 27 valid items and 0,903 reliability, and social support 
scales which has 28 valid items and 0,922 reliability. Thus, multiple regression 
was applied to analysis technique. 
 The result shows the value of F = 4,421 and p = 0,019 (p < 0,05). It 
means that there is a significant correlation between internal locus of control and 
social support and body dissatisfaction among early adult females of RPM Body 
Fitness Surakarta membership. Partially, there is a negative correlation between 
internal locus of control and body dissatisfaction rxly = -0,443; p = 0,005 (p < 
0,05). There is no correlation between social support and body dissatisfaction 
rx2y = 0,079; p = 0,090 (p > 0,05). Value of R
2 
(R square) = 0,197 shows that 
internal locus of control and social support give effective result of 19,7% to body 
dissatisfaction. 
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